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PARA CONTINUAR 
EL DIÁLOGO
E s bien sabido que el ser hu-mano ha sido con frecuencia defi nido como un ser racional 
y social, aunque no es raro que ejer-
cite poco y mal tanto lo uno como 
lo otro. Las dos características se 
pueden expresar juntas con una so-
la palabra: decir. Somos seres que 
decimos. En efecto, no se puede 
decir sin uso de razón, ni se puede 
usar la razón más que diciendo. Y 
se dice a otro.
Cada palabra es un don que se nos 
hace o que hacemos. Y surge sólo 
en el ambiente de confianza. Por 
eso, sin él, las palabras o no surgen 
o son confusas. El ambiente es la 
interioridad, es la casa. Toda pala-
bra verdadera nace en ese espíritu, 
pues la casa es un espíritu.
El diálogo verdadero es el único 
lugar natural del ser humano. Re-
cibimos una palabra y después 
respondemos, pero eso sólo sucede 
en presencia: el diálogo enlaza por 
tanto el pasado recibido –la palabra 
que nos es dada–, con el presente 
que contempla –sólo hay presente 
si hay presencia de alguien o algo– y 
el futuro –pues nuestra respuesta 
añade algo, es una novedad–.
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Así pues, se podría arriesgar una 
nueva defi nición del ser humano: 
un ser que tiene casa –sólo el ser 
humano la tiene en este mundo– 
en la que aprende a dialogar y en 
ese diálogo se descubre como ser 
histórico y a la vez constructor.
Utilizo aquí constructor y no inno-
vador –muy bello concepto el de 
novedad– porque hoy la cultura del 
“progreso” ha puesto de tal modo 
el acento en el futuro que parece 
que el pasado es indiferente. Y una 
pura innovación sin pasado presu-
puesto es lo que tradicionalmente 
ha recibido el nombre de magia.
Una civilización que menosprecia 
las raíces –familia, tradición, reli-
gión– necesariamente ha de incli-
narse ante la magia. Es lo único que 
puede suscitar interés. Y de paso, 
buenas ventas.
La actual filosofía de la “innova-
ción” signifi ca el triunfo de la doc-
trina liberal-capitalista sobre la 
socialista marxista: en esta última 
lo más importante era el “trabajo” 
y los resultados de él. Se trataba de 
un futurismo moderado. La plus-
valía –el futuro– era un resultado 
necesario del trabajo pasado. No 
había magia. 
Los puros “innovadores” pare-
cen olvidar que hace falta mucho 
amor –sin el que no hay diálogo 
verdadero posible– y mucho tra-
bajo –que es la respuesta al don 
recibido en ese amor– para hacer-
nos dignos de dar a luz una inno-
vación. Y los puros “trabajadores” 
olvidan que la innovación no es 
nunca un resultado automático 
del trabajo, sino un don que se 
recibe, un regalo siempre inme-
recido: no basta el mero trabajo 
para lograrlo. Diálogo es pasado 
y futuro en presente.
Puesto que el núcleo del mensaje 
del Fundador de la Universidad 
de Navarra consiste en que el tra-
bajo que de verdad es respuesta 
forma parte del diálogo amistoso 
y, por tanto, él mismo es también 
“amor”, la conclusión es que lo 
esencial es continuar ese diálogo, 
que no puede confundirse en abso-
luto con lo que hoy se entiende por 
“interactividad”, la cual en la mayor 
parte de los casos es una trivial “pe-
lea de gallos” entre contendientes 
desconocidos y sin el menor fun-
damento. 
En el caso de “Empresa y Huma-
nismo”, desde el primer momento 
quisimos suscitar ese diálogo. Esta 
página final de “Nuevas Tenden-
cias” no busca otra cosa que con-
tinuarlo.
